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第 1表採水地点一 覧 表
No. 
??
場河 名 水 所採
1 Mae Khong R. 
2 Mae Khong R. 
3 Mae Khong R. 
4 Lake Nong Han 
5 Chi R. 
6 Chi R. 
7 Phao R. 
8 Mun R. 
9 Mun R. 
10 Chantaburi R. 
11 Prachin R. 
12 Bang Pakong R. 
13 Ping R. 
14 Wang R. 
15 Ping R. 
16 Nan R. 
17 Nan R. 
18 Yorn R. 
19 Mae Narn Chao Phraya 
(Salaklang R.) 
20 Mae Narn Chao Phraya 
21 Pa Sak R. 
22 Pa Sak R. 
23 Mae Narn Chao Phraya 
24 Supan R. 
25 Kwae Noi R. 
26 Mae Klong R. 
27 Churnphon R. 
(Tatapao R.) 
28 Tapi R. 
29 Lake Talesaab 
30 Sai Buri R. 
31 Service Water 
Chiengsan. Chiengrai. 
Thakai. Nongkai Province. 
Mukdaharn Village. Mukdaharn District. Nakorn Panorn 
Province. 
Middle of Nong Han. far frorn以>nSawan Island to the 
east about 300 rneters. Sakon Nakhon. 
Bankai Local Arnphur Muang. Changwad Chaiyaphurn. 
Tha Phra Village. Kon Khen. 
Kalasin. 
Turnbol T∞rn. Arnphur Tartoorn. Surin. 
Tumbol Phaturn Arnphur Muang. Changwad Ubolrajata凶.
North of the Brldge-Tacheng. Chantaburi. 
Prachinbury Market. Muang District. 
Narnuang Arnphur Muang Chachoengsao. 
Chedi Ngarrn. outside USIS. Chiengrnai. 
Banlang Village. Arnphur Muang Larnpang. 
Rahang District. Arnphur Muang Changwad Tak. 
Changwad Nan. 
Pitsanuloke. 
Klongtan Vi1lage. Srisarnrong. Sukhothai. 
ln front of the Salaklang Changwad. Uthai Thani. 
Sornpowlorne Vi1lage. Arnphur Krungkow. Ayuthaya. 
Petchabun. 
Sriburi Rak Ternple. Pakpreow Village. Muang District. 
Saraburi Province. 
Tumbol Parkred Arnphur Parkred Changwad Nonburi. 
Tapiliang District. Supanburi. 
Wang Po. Siyoak Subdistrict. Kanchanaburi. 
Burgpai Arnphur Bang Pong of Rajburi. 
Near the railway bridge. Churnphon. 
Suratthani. 
Between the islands Kohyai and Kohhaa. Lurnpurn 
Vi1lage. Patthalung. 
Tah Ruah District. Turnbol Rusoh Arnphur Rusoh 
Changwad Narathiwat. 



































アルカリ度 (HC03) ブロムクレゾー ルグリー γを指示薬とし， pH 4.2および4.4の緩衝液
が呈する色調と比較しながら，その中間色のpH4.3まで酸をもって滴定し，得た値から算出する.
硫 酸 泡 塩化パリウム重量法によって正確証結果を得るため仁は多量の試水を必要と
する欠点があるので， Fiske (1921)，岩田(1936)のぺγヂジンによる微量容量分析法仁変更を






煮沸を続け， 液量が約 1cc t:なるまで濃縮した後，フ工ノー ルレッドを指示薬とし1/1∞Nアルカ













崎豊 酸 窓 モリブデン酸アンモソと塩化第1錫により比色.
硝 酸 塩 ジフェニー ルアミン法仁より比色.
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? ? ? ? ? ?
?
? ?
l蜘 聞.年'・ 2・11 lJ 1 a I・6・日










































ムパン)， ピン)1(タTク)， パサク)1 (ペッチT1
γ)，メナァムチヤオフラヤァ下流部の 2地点(アユ
タァヤ， ノγブリイ〉など， 多数の水が 3.0mg/l
-81ー
凡例回







































































































(1) -_ 2.0-3.9 
。・・・ 4.0-7.9 






??， ，? ? ? ? ? ?
?














































硝 酸 塩(窒棄として) 0.01-0.44mgjlの範囲内にあって，コラート高原ムウツ川
〈ス pリγ〉の0.44mgjlが最高， ついでマライ半島タピイ)1の0.30mgjl，パツコック市の水道
水の 0.20mgjlなどが濃厚である.これ仁対しメコンJI(チエシセエγ)，ナン)1(ナシおよびピッ












































































































































































































mg/l (分析結果からの計算値〉を掛け合わせると， 毎秒 0.65屯の塩類が流れている勘定であっ
て，年聞に積算すれば20，500，000屯になる.この量はわが国最大の河川利根川が1年聞に溶液
として運ぶ無機成分の総量1，250，000屯t小林1955)の16培強仁あたる.しかしこの量をノシカイ地
点における流域面積 287， 000km2 で割ってみると，陵地 1km~ 当りから流れ出す無機成分は年間

























































































































































































































最低の両時期を除くと，他の 10 回の採水時を通じて Ca は 17~27mgjl の範囲を，また HCÛ3
は 88~120mgjl の範囲を保ち，その問の変化は余り顕著でなかった.またピツ川の Cl と S04 は年
間を通じて常に少量であって， Cl は 0.0......，1.9mgjl，また S04 は 0.0~1. 8mgjlの聞を変化した













点の Ca 含有量も 9.3~11. 9mgjl であって，タイ圏内の平均値 19.8rngjl (こ比べると濃度が約
半分であある. 半島都仁降雨量が多やという気候的な原因のほかに，コラート地層が分布すること
-92-





























仁比べ非常にわずかであった. 同様に Caとアルカリ度の変化をみても， 1956年7月15日に最も
潰厚， 1957年5月15日lこ最も稀薄となり， Caの最高値は2.4mgj1，最低値は 1.1mgjl，また
HC匂の最高値は18.9mgj1，最低値は11.6mgj1であって， 両成分の増減の時期が他の地域の
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30 9.0 3 0.8 
37 11.0 11 2.9 
49 14.6 30 7.8 
31 9.3 54 14.1 
27 8.1 53 13.8 
25 7.5 45 11.8 
15 4.5 57 14.9 
12 3.6 26 6.8 
















































































































































































































0.9 3 4.5 15 計
























































































































































































0.6 2 7.5 25 計




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?• ?4 8.4 担計11.2 43 12.9 43 計
100.0 382 1∞.0 お4計総0.3 0.6 2 20.0-20.9 









域であるから，これを除外して計算すると， タイ国の平均は 4.7mgjlとなり， 海仁固まれる日本の
方仁かえって多量であるととがわかる.
珪 酸 第9表および第 27図仁示すとおり， 10.0.，29. 9mgjlの範囲内では，タイ国
は87.7%，日本li74.1%であって両国河水の頻度に大差はない. しかし30.0mg/l以上の高濃度
の河水数を比較すると，タイの0.3%に対し日本は 19.7%と頻度が高く，また 9.9mgjl以下の稀


































































































































































































































































5.0-9.9 。。 。。 550. 
10.0-14.9 。。 。。
15.0-19.9 。。 。。 1500， 
20.0-24.9 。。 。。 ! 450. 
25.0-29.9 2 0.6 。。
30.0-34.9 8 2.4 1 0.3 
35.0-39.9 10 3.0 6 1.6 
40.0-44.9 10 3.0 9 2.3 350 
45.0-49.9 5 1.5 23 6.0 
』計 35 10.5 39 10.2 
50.0-54.9 9 2.7 31 8.1 250 








60.0-64.9 7 2.1 36 9.4 日 本
_ 150 
65.0-69.9 9 2.7 36 9.4 冒 200
70.0-74.9 10 3.0 27 7.0 
75.0-79.9 14 4.2 23 6.0 第 28図
• 2S0 
80.0-84.9 14 4.2 18 4.7 
85.0-89.9 11 3.3 17 4.4 
タイ， 日本両国の溶存 1300 
90.0-94.9 12 3.6 21 5.5 固形物量と河水数どの
95.0-99.9 12 3.6 18 4.7 関係、比較
針 107 32.1 259 67.6 400 
100.0-104.9 12 3.6 12 3.1 
105.0-109.9 13 3.8 13 3.4 
110.0-114.9 10 3.0 4 1.0 600 
115.0-119.9 15 4.4 9 2.3 
120.0-124.9 14 4.2 3 0.8 


































































































































浮 揚事 物 第11表および第29図に示すとおり，タイの方に著しく多い. 日本では浮激
物量が0.0....4.9mg/lの河水が 47.4%，また5.0-9.9mg/lの河水が21.0%であり，従って
9.9 mg/l以下の清透な河水の数は合計して 68.4%ど過半数を占めるが， タイではそのように浮




















































































































































































































































































































































上大切な成分であるKと Si~ が多く，またメエクロγ仁は Mg が多し\ しかし ClとSO，が乏し
いことも両流域の特質である.
17)メコシ川はタイの平均水質lこ比べると SO，が著しく多いほか， Ca， Mg，アルカリ度，浮滋
物などが多(， Na， K， Clが少なしi'.メコン川がタイの国境仁治って流れる聞に Caは32.1より







強にあたる. しかしこの量をノンカイ地点における流域面積 287，OOOkm2で割ってみると， 陸地
-110ー








は最低時の20倍に達したが， Ca， HC03のそれは6-7倍であり， SiO2は約2倍仁過ぎなかった.
従って季節的変化は成分仁よって一様でなく， Na， Cl>Ca， HC03>Si02の順であった.
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